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 تلقي أفعال الىعد والىعيد في القرآن الكريم
 
 حكيمة بوقرومة  أ.
  الجزائر-جامعة المسيمة 
 
ػ٘ب٣زٚ ٝٓوبفذٙ ػ٘ذٓب ٣ُٞ٢ رجِ٤ؾ هقذٙ  ثأؿشامٚاُزقش٣ؼ  ئُ٠٣ِغأ أُزٌِْ 
ٝرؾو٤ن ٛذكٚ اُخطبث٢، ٝسؿجخ ك٢ إٔ ٣ٌِق أُزِو٢ ثؼَٔ ٓب، أٝ ٣ٞعٜٚ ُٔقِؾزٚ ٖٓ 
٣لزشك إٔ  ٤ٖرٞع٤ٜٚ ُلؼَ ٓغزوجِ٢ ٓؼ أٝ، أخشٟٜخ ػٖ اُنشس ٖٓ ع ثؼبدٙئٝعٜخ، 
ك٢ ؽٌِٜب  عزشار٤غ٤خالااُزٌض٤ش ٖٓ كبئذح أُزِو٢ ك٤غزؼَٔ ٛزٙ  ئُ٠٣زغٚ أُزٌِْ ثخطبثٚ 
ٓجبؽشح ُِذلاُخ ػِ٠ هقذٙ ًبلأٓش ٝاُٜ٘٢ اُقش٣ؾ٤ٖ، ٝاُٞػذ ٝاُٞػ٤ذ،  الأًضش
ِو٢، ٝثٔب أ ّٕ أكؼبٍ اُغضاء، ك٤ٌٕٞ هذ أًضش ٖٓ اُلبئذح، ؽز٠ ٣غزغ٤ت أُز ٝئظٜبس
ٝاُٜ٘٢  اُٞػذ ٝاُٞػ٤ذ ٛ٢ اُ٘ز٤غخ اُلاصٓخ ٌَُ أكؼبٍ اٌُلاّ الأخشٟ، ًبُ٘ذاء ٝالأٓش
 .غضاءثبُأكؼبٍ ٓؾووخ  لأٜٗبٝالاعزلٜبّ، ُزُي رْ اُزشً٤ض ػِ٤ٜب ك٢ ٛزا أُٞمٞع، 
اُٞػذ ٝاُٞػ٤ذ  أكؼبٍ٣ِزضّ أُزٌِْ ثلؼَ ؽ٢ء رغبٙ أُزِو٢ هٞػب، ٝرٔضِٚ 
، ٝٛ٢ ًض٤شح ك٢ اُخطبة اُوشآٗ٢، ٝرزّغٚ ٗؾٞ أُزٌِْ ػٌظ لإٗزاسٝاٝاُنٔبٕ 
 .)1(اُطِج٤خ اُز٢ رزّغٚ ٗؾٞ أُزِو٢ّ الأكؼبٍ
أُؾزٟٞ  ئُ٠ٓإعغخ ػِ٠ اُؾشٝه اُزّذاُٝ٤خ ثبُّ٘ظش  خئ ّٕ اُو٤ٞد أُٞمٞػ٤
٣٘جـ٢  ئرٗغبص كؼَ اٌُلاّ، ًٝٔضبٍ ػِ٠ رُي ٓب ٣ٞعذ ك٢ اُٞػذ ٝاُٞػ٤ذ، اُونٞ١ لإ
اُون٤ّخ أُؼجّش ػٜ٘ب ٖٓ ُذٕ أُزٌِّْ ػِ٠ اُلؼَ اُٞاهغ ك٢ أُغزوجَ ٝك٢  رذ  ٍّ إٔ
اُؼزبة ٝاُِّّٞ رذ ٍّ ػِ٠ اُلؼَ اُٞاهغ ك٢ أُبم٢ ثبُّ٘غجخ ُِٔزِو٢ّ، ٝك٢ الأٓش ٝاُطِّت 
ٝاُّ٘قؼ رذ ٍّ ػِ٠ اُلؼَ اُٞاهغ ك٢ أُغزوجَ ثبُّ٘غجخ ُِٔزِوّ٢، ٝػِ٠ ٛزا كبُنٔبئش 
 .)2(ٓبٗ٤خ ٣٘جـ٢ إٔ رٌٕٞ ػِ٠ ٝعٚ ٣غزٞك٢ رِي اُونب٣بٝأُؾٔٞلاد ٝاُّق٤ؾ اُض ّ
ثؼل اُخطبثبد ػِ٠ أّٜٗب أٝآش ؿ٤ش فش٣ؾخ، كٜٔ٘ب ٓب  "اُّؾبهج٢"٣قّ٘ق 
، ٜٝٓ٘ب ٓب عبء ػِ٠ ؽٌَ ٓذػ ُِلبػَ ك٢ الأٝآش، أٝ ر ّٓ ٚ ك٢ أخجبسعبء ػِ٠ ؽٌَ 
 الأٓٞس، ٝٛزٙ اُّ٘ٞاٛ٢، ٝ٣زشرّت اُضّٞاة ػِ٠ اُلؼَ ك٢ الأٓش، ٝاُؼوبة ك٢ اُ٘ٞاٛ٢
أُزٓٞٓخ  الأٓٞسداُخ ػِ٠ هِت اُلؼَ ك٢ الأٓٞس أُؾٔٞدح، ٝهِت اُزّشى ك٢ 
ًٝٔب  )3(ٓب ٣زٞهّق ػِ٤ٚ أُطِٞة، ًبُٔلشٝك اُز١ لا ٣زّْ اُٞاعت ئلا ّثٚ ئُ٠ ثبلإمبكخ
 ٣وبٍ ٓب لا ٣ز ّْ اُٞاعت ئلاّ ثٚ كٜٞ ٝاعت.
ّٞعٜٜب أُشعَ ٝأُشعَ كزًش اُؼٞاهت ٖٓ ا٥ُ٤بد أُجبؽشح ٝاُّقش٣ؾخ اُز٢ ٣
اُؼبهجخ ك٢ الأخ٤ش، أٝ ٓب ٣غٔ٠  ثاظٜبسٝكن ٓغٔٞػخ ٖٓ الأٝآش ٝاُّ٘ٞاٛ٢، رخزْ  ئُ٤ٚ
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ثبُٞػذ ٝاُٞػ٤ذ، ٝٛزا ٣٘بعت اُّغ٤بم  أعبعبثبُغضاء ك٢ اُوشإٓ اٌُش٣ْ، اُز١ اسرجو 
رُي  ٝأٓضِخاُز١ ٝسدد ك٤ٚ ا٥٣بد اُز٢ رؾّش ػِ٠ أداء اُٞاعجبد ٝرشى أُؾّشٓبد 
  ٢ اُوشإٓ اٌُش٣ْ ًض٤شح، ًٔب عبء ك٢ هُٞٚ رؼبُ٠: ﴿ك
   
  
   
  
  
   
   
 .)4(﴾
، ؽ٤ش أػِ٠ا٥٣خ ٓغٔٞػخ ٖٓ الأٝآش فبدسح ػٖ الله رؼبُ٠ ًٔشعَ ك٢ ٛزٙ 
هش٣وخ اُزّقشف ؽ٤ٖ ٣ذخِٕٞ اُوش٣خ، ُ٤غغذٝا ُٚ ك٢ الأخ٤ش، ك٤ٌٕٞ  ئُ٠٣ّٞعْٜٜ 
٣ـلش ُْٜ خطب٣بْٛ ٝعؼِْٜ ٖٓ أُؾغ٘٤ٖ، ٝٛ٢ ٝػٞد ٓؾووخ ثبُغضاء  إٔعضاؤْٛ 
٥٣خ أهٟٞ ُزٞع٤ٚ ٓزِو٤ٜب ثؼذ ٓش اُٞاسد ك٢ ااُز١ ٣ِوبٙ أُإٕٓ٘ٞ ك٢ ا٥خشح، كلؼَ الأ
 ٗغبص اُلؼَ ثبُٞػذ.ئثغو اُطّشم ٝاُّ٘زبئظ أٓبٓٚ، ُٜٝزا سثو 
  ٝ٣شرجو رًش اُؼٞاهت ك٢ اُوشإٓ اٌُش٣ْ ثب٥٣بد اُز٢ رؾَٔ اُّؾشه ٝعٞاثٚ
ٝاُّٜ٘٢ ٓؼب، ًوُٞٚ رؼبُ٠:  الأٓش أعِٞث٢ٝٛ٢ آُ٤خ رغٔغ ك٢ ث٘٤زٜب اُؼٔ٤وخ ث٤ٖ دلاُز٢ 
   ﴿
    
    
    
     
    
    
   
 ، كوذ اسرجو)5(﴾  
ؽشه ُٖٔ ارّجغ ٛذٟ  أداحػذٓٚ، ُزُي ًبٗذ (ٖٓ)  أٝٛذٟ الله  رجبعبثاُنلاٍ ٝاُّؾوبء 
الله ٖٝٓ أػشك ػٖ رًشٙ، ًٝبٗذ اُلبء عٞاة اُّؾشه، ثؼذّ اُّنلاٍ ٝاُّؾوبء ثبُّ٘غجخ 
ػشك ػٖ رًش الله، ئرٕ كبُّؾشه ك٢ ٛزٙ ا٥٣بد أُٔزّجغ اُٜذٟ، ٝأُؼ٤ؾخ اُّن٘ي ُٖٔ 
 ٓوزشٗخ ثبُغضاء ك٢ اُّذٗ٤ب ٝا٥خشح. ٢٣ٔضَّ أٝآش ٝٗٞاٛ
ٝهذ رٌّشسد فٞس اُّضعش ٝاُٞػ٤ذ ك٢ اُوشإٓ اٌُش٣ْ، ٝفٞس ثغو أُٞػظخ 
 ٝرضج٤ذ اُؾّغخ ثطش٣وخ رل٤ذ روش٣ش اُؾوبئن، ﴿
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  
   
   
    
، كارا ًبٕ اُٞػ٤ذ أعِٞثب ٖٓ أعبُ٤ت الأدة ؽؼشا ًبٕ أٝ )6(﴾
ٗضشا، ٣ذٝس ػبدح ؽٍٞ ُٕٞ ٖٓ أُٞإ اُؼوبة اُز١ ٣ذٝس ؽٍٞ اُجطؼ ٝالاٗزوبّ ُٔغّشد 
، كا ّٕ اُٞػ٤ذ ك٢ اُوشإٓ ٣ز٘ ّٞ ع ر٘ ّٞ ػب ػغ٤جب ؽغت اخزلاف هج٤ؼخ اُّ٘لٞط )7(الاٗزوبّ
ٖٓ اُّ٘بط ُٚ ٝػ٤ذ ٣لائٔٚ، كبُؼبٓخ ٖٓ اُّ٘بط اُز٣ٖ ٣ٌزلٕٞ ٝاخزلاف اُج٤ئبد، كٌ َّ ٗٞع 
ٖٓ اُؾ٤بح ثظبٛشٛب ٝعطؾٜب ٣ـِت ػِ٠ ٝػ٤ذْٛ اُزّخٞ٣ق ثبُؼوبة اُغغذ١، ًؼزاة 
عّْٜ٘ ُٜٝ٤جٜب، أ ّٓ ب اُخبفخ ٖٓ اُّ٘بط ًبُّغبدح ٝرٝ١ اُّضػبٓخ كا ّٕ ٝػ٤ذْٛ ٣زٔ٤ّض ثطبثغ 
 .)8(ٛبٗخالإرلاٍ ٝالإ
٣غؼَ ٌُ َّ ٗٞع ٖٓ اُّ٘بط ٝػ٤ذٙ أُ٘بعت  إٔ٣جِؾ ٖٓ دهّزٚ ئ ّٕ اُٞػ٤ذ ك٢ اُوشإٓ 
ُؾبُٚ، ٝاُز١ ٣ٌٕٞ أثِؾ ك٢ اُزّأص٤ش ك٢ اُّ٘لظ، ًٔب أ ّٕ اُج٤ئخ هذ سٝػ٤ذ ثٞمٞػ ك٢ 
، ٝئرا ًبٕ )9(ٝػ٤ذ اُوشإٓ، كبُغجبٍ رٌٕٞ ًبُؼٜٖ أُ٘لٞػ، ٝاُؾغبسح ٝهٞدا ُغْٜ٘،...
اُّشؿجخ ك٢ الاٗزوبّ، كا ّٕ  ئظٜبس أٝ٢ رخٞ٣ق أُزِوّ  ئُ٠اُٞػ٤ذ ك٢ ؿ٤ش اُوشإٓ ٣ٜذف 
ُٝٚ  ّ،ٝالاٗزوب ثبلإرلاٍاُؼوٍٞ، ٝلا ػلاهخ ُٚ  ٝئ٣وبظ الإفلاػ ئُ٠ٝػ٤ذ اُوشإٓ ٣ٜذف 
لأٝآش ٝٗٞاٛ٢  ٣خنغ، ٝعؼِٚ ٝأكؼبُٚٓوبفذ رزٔضَّ ك٢ اُزّأص٤ش ػِ٠ أكٌبس أُزِو٢ّ 
 ئُ٠ُٚ ُ٤ؼٞدٝا  أُ٘ؾشك٤ٖ ػٖ هش٣ن الله ٝأُؼبٗذ٣ٖ ئٗزاس ئُ٠أُشعَ، ٝهذ ُغأ 
ػْٜ٘ ً َّ ٓب كؼِٞٙ ٜٓٔب ًبٕ ع٤ئب، ٜٝٓٔب ًبٕ  ٓؾ٢اُطش٣ن أُغزو٤ْ، كارا ػبدٝا 
ؿنت الله ػِ٤ْٜ، ُٝ٤ظ أُٜ ّْ ك٤ٚ ٓب ٣زشرت ػِ٠ اُٞػ٤ذ ٖٓ اعزغبثخ ُٚ أٝ ػذّ 
ك٢ اُّذٗ٤ب ثزقؾ٤ؼ اُؼو٤ذح ٝاعزوبٓخ  ٝأًشّ أػِ٠ٓ٘ضُخ  ئُ٠اُؼِّٞ  ئُ٠٣ذػٞ  ئراعزغبثخ، 
ٝأًشّ ك٢ ا٥خشح ثبُزّٔزغ ثبُٔوبّ اٌُش٣ْ ك٢ اُغّ٘خ، كوُٞٚ رؼبُ٠  أػِ٠ٝٓ٘ضُخ   اُّغِٞى
   ٓضلا: ﴿
    
   
، ٝئٗٔب اُٜذف ٝالإرلاٍرٞهغ اُؼوبة  ئُ٠لا ٣ٜذف  )01(﴾ 
 اُؼوٍٞ. اُزّلٌ٤ش ٝاعزخذاّ ئُ٠ٛٞ اُّذػٞح  الأٝمؼ
(ُٞ) ًأداح ٖٓ أدٝاد اُّؾشه اُز٢  ئُ٠ أ٣نب الإؽبسحٝك٢ ٛزا أُغبٍ ٣ٌٖٔ 
 ٝئثشاصػجّش اُوشإٓ ٖٓ خلاُٜب ػٖ ٝػ٤ذٙ، كزؼج٤ش (ُٝٞ رشٟ) "٣أر٢ ك٢ ٓوبّ اُزّٜٞ٣َ 
 ثأًضش٣شاد ثٚ ص٣بدح اُزّٜٞ٣َ  اُزنٔ٤ٖاُجؾبػخ مٔ٘٤ّب ُٝ٤ظ فشاؽخ، ٝٓغ رُي كا ّٕ 
ؼ"ٓ ّٔ ب ٣ذ ٍّ ػِ٤ٚ اُزّقش٣
، "كِٞ" ٖٓ أدٝاد اُّؾشه اُز٢ ُٜب كؼَ ؽشه ٝعٞاة )11(
٣غزٞػت  إٔٝؽ٤ٖ ٣قّشػ ثغٞاة اُّؾشه كٜٞ ٓؼشٝف، ٝأُزِو٢ّ ٣غزط٤غ   ؽشه
٣ؾذس ؽزف عٞاة اُّؾشه ك٤وزشٕ ُلع (رشٟ) ثِلع (ُٞ)، كزقجؼ  ٝأؽ٤بٗب   فٞسرٚ
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)ٟشر ُٞ(   ش٤جّؼزُا ٌٕٞ٤ك ،ةاٞغُا ٠ِػ ٍّ ذ٤ُ ٚربغثلآٝ هشّؾُا ٠وج٣ٝ ٠ِػ لااد زئ٘٤ؽ
 ازٛٝ ،ذٜؾُٔا ش٤جٌرٝ َ٣ّٜٞزُاةِٞعلأا الله ءاذػلأ ّلائ ٌٕٞ٣ لا(12). 
 بؾ٤غك لابغٓ بٜ٤ك ىشز٤ُ ،)ُٞ( ةاٞع بٜ٤ك فزؾ٣ ذ٤ػُِٞ ذٛبؾٓ س ّٞ ق٣ ٕآشوُاٝ
" ٚ٘ػ سّذؾر ١زُا ٠٘ؼُٔا ءب٘ث ٞٛ ازٛٝ ،ءبؾ٣ بٓ َ٤خز٣ ١زُا بسبوُا ٍب٤خُسض٣أ ١أ "
«بسبوُا ٢ػٝ ٢ك ـُ٘ا ءب٘ث»(13) ٢ك ّٙض٤ٔر ٢زُا حسٝش٤ّغُا خٔع تغزٌ٣ لا ٞٛٝ ،
 ّٚز٤فٞقخ«حءاشوُا ءب٘صأ ّلائ»(14) ،رئ  ٚربٗ ّٞ ٌٓ ٢ك ّـُ٘ا ٖٓ ّبٔزٛلاا ضًشٓ َوز٘٣
 حسٝش٤ع ٙسبجزػبثٝ ،ّب٤ِٔػ بهبؾٗ ٚلفٞث ٢وِّزُا َؼك ٢ّوِزُٔا ٖٓٝ ،ٚرب٤٘ورٝ ٚرب٤٘ثٝ
 ٢ٜز٘ر ٢زُاٝ ،٢وِزُٔاٝ ـُّ٘ا ٖ٤ث َػبّلزُا خهلاػ ذكشر٠ُئ  ٖٛر ٢ك ٠٘ؼُٔا ءب٘ث
 خزثبص خّ٤ػٞمٞٓ خ٤٘ث يِزٔ٣ ٚرار ّذؽ ٢ك ءب٘جُا َؼك ٕئٝ ،بسبوُاٝأ  ٖ٤ث خًشزؾٓ
خلِزخُٔا ّخ٣دشلُا دبو٤وّؾزُا َّ ً َفأ ٢ٛٝ ،بٜلفٝٝ بٜ٘ػ قؾٌُا بٌ٘٘ٔ٣ داّٝزُا(15). 
خِضٓأ ٖٓٝ  س ّٞ ق٣ ١زُا ػٝشُا طٝشخ ذٜؾٓ يُرءاذػأ  داشٌع ٢ك ْٛٝ ،الله
 دُٞٔاُٚاٞٛأٝ ًٕٞشز٣ بّٔٗئٝ ،حذؽاٝ حّشٓ ْٜؽاٝسأ ٕٞػضز٘٣ لا دُٞٔا خٌئلآٝ ،
دبغعلأا ٜ٘ٓ أّشجزر بّٜٗأًٝ ػاٝسلأا ٙزٛ دشطرب﴿ ، 
   
     
    
    
    
     
   
  
  
   
   
   
    
   
  
   
   
    
  
    
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  
   
    
   
 .)61(﴾    
اُغبٙ  ٝأفؾبة، ٝالأٗقبس الأرجبعكبُٞامؼ أ ّٕ ٛإلاء ٖٓ عبدح اُوّٞ رٝ١ 
 ٟكشاد كغبءٝاػْٜ ٣ّٞ اُو٤بٓخ أرجبٝاُضّشاء، ٝهذ رشًٞا 
﴾، ًٔب خِوٞا أ ّٝ ٍ   ﴿
ٙ ٝٓبٍ ٝث٘٤ٖ ّٓشح، ٝهذ رشًٞا ك٢ اُذٗ٤ب ٓب ًبٕ ُذ٣ْٜ ٖٓ ٗؼْ ٝعب
   ﴿
﴾، ٝرشًٞا ٓب ًبٗٞا   
  ٣ظٕ٘ٞ أّْٜٗ آُٜخ ٣٘لؼٕٞ ٝ٣ؾلؼٕٞ ُْٜ ﴿
﴾ ٝٛزا ًِّٚ رأٗ٤ت  
ػزاثْٜ اُجذٗ٢، ٌُٝ ّٖ رشً٤ض اُٞفق ٝث٤بٕ  ئُ٠ٝرٌْٜ ُ٤ٌٕٞ ُْٜ ػزاة ٗلغ٢ ٣نبف 
 ؽبُْٜ ًبٕ ك٢ ؽزف عٞاة (ُٝٞ رشٟ)، ٓ ّٔ ب ٣غؼَ ُِوبسب ٓ٘بكز ُ٤زق ّٞ س ٓب ؽزف
ؽ٤ئب لا رٞفق  أٝلا ؽ٤ئب ٜٓٞ أُٝٞ رشٟ ؽبُْٜ ٣ٞٓئز ُشأ٣ذ ؽ٤ئب كظ٤ؼب  «كٔؼ٘بٙ 
ٗؾٞ  ٝأ ،٣زقٞسٙ اُخ٤بٍ ٖٓ عٞء ؽبُْٜ ٝٛٞاْٜٗ إٔٓب ٣ٌٖٔ  أثؾغُشأ٣ذ  أٝ ،ثؾبػزٚ
رؾذ٣ذ  ئُ٠رزخ٤ِّٚ ٝرزقّٞسٙ، كبُزّؼج٤ش لا ٣ٜذف  إٔاُ٘لٞط  رغزط٤غرُي ٖٓ ً َّ ٓب 
ٗؾٞ ٓب ٣قلٚ ػِٔبء اُجلاؿخ ثوُْٜٞ  ئُ٠فٞسح ٓؼ٤ّ٘خ ُغٞء ؽبُْٜ ؽ٤٘ئز، ٝئّٗٔب ٣ٜذف 
» ُززٛت ك٤ٜب اُّ٘لظ ً َّ ٓزٛت، أ١ ُززق ّٞ س أٝ رزخ٤َّ ًٔب رؾبء
 .)71(
اُزِّو٢ ٖٓ ٓؾبسًخ اُزّغشثخ اُّزار٤خ ُذٟ ٗظش٣ّخ  أفؾبة ئُ٤ٚٝٛزا ٓب رٛت 
اُوبسب ك٢ ث٘بء أُؼ٘٠، كبُّ٘ـ ٛٞ اُز١ ٣زؾ ٌّْ ك٢ ع٤شٝساد اُوشاءح، ٝٛٞ اُز١ 
أُزًٞسح ك٢  ٝالأخجبس٣لشك ؽشٝه كٜٔٚ ٝث٘بء ٓؼ٘بٙ، ٝهذ اٗزظٔذ ً َّ أُؼِٞٓبد 
 كؼَ اُغضاء.ا٥٣خ ك٢ ٓشعؼ٤ٖ ٓزوبثِ٤ٖ ٛٔب: اُّذٗ٤ب ٝا٥خشح، ؽ٤ش ٣زؾون ٖٓ خلأُٜب 
ًٝزُي ًبٕ ٝػذ الله ُِٔإٓ٘٤ٖ ٓز٘ ّٞ ػب، كبُٞػذ ػٌظ اُٞػ٤ذ، ًِّٚ ك٢ اُ٘ؼ٤ْ، 
٣ؾَٔ هبثغ اُّذهخ، ٝهبثغ أُشاػبح ُطج٤ؼخ اُجؾش ٖٓ ؽ٤ش  إٔكٌ َّ ٓب ٣أر٢ ٖٓ الله لاثّذ 
 الإعؼبدك٢ ؽبٍ  أًٝبُٞػ٤ذ،  الإ٣لاّثِٞؽ أهق٠ اُزأص٤ش ك٢ اُ٘لظ، عٞاء ك٢ ؽبٍ 
اُؼبٓخ ٖٓ أُإٓ٘٤ٖ، ٖٓ  ئُ٠ٓب ٣جذٝ ٓٞعٜب  ك٢ كوذ أكبك اُوشإٓ ،شًبُٞػذ ٝاُزجؾ٤
ٓب ٣ذخَ ك٢ ٗطبم  ًَٝٝفق اُطّؼبّ ٝف٘ٞف اُّؾشاة ٝأٗٞاع أُلاثظ لأَٛ اُغّ٘خ، 
أُزغ اُغغذ٣خ اُز٢ رؾـَ اُؼبٓخ، ك٤ؼذْٛ اُوشإٓ ثأ ّٕ ً َّ ٓب ًبٕ ٣ؾـِْٜ ك٢ اُذٗ٤ب 
اُخبفخ ٖٓ  ئُ٠أ ّٓ ب ٓب ٣جذٝ ّٓٞعٜب ع٤غذٝٗٚ ٝ٣غذٕٝ ٓب ٣لٞهٚ ك٢ ٗؼ٤ْ اُغّ٘خ، 
أُإٓ٘٤ٖ ٖٓ اُ٘ؼ٤ْ ٝأُزغ اُغغذ٣ّخ ٝأُؼ٘ٞ٣خ،ّ ك٤ؼذْٛ ثذسعبد ٖٓ ٗؼ٤ْ ٓؼ٘ٞ١ ٓطِن 
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  ، ًوُٞٚ رؼبُ٠: ﴿)81(اُزّؾذ٣ذ
ٛ٘ب ٓطِن ٖٓ ً َّ ٓب  كبُؼطبء )91(﴾  
اُ٘لغ٢ ٛٞ اُّغؼبدح  اُشمبم٠) لأ ّٕ ٣زّٔ٘بٙ ؽز٠ رط٤ت ٗلغٚ ٝروّش ػ٤٘ٚ ثزؼج٤ش (كزش
اٌُبِٓخ، كوذ أهِن اُؼطبء دٕٝ رؾذ٣ذ ُززخ٤َّ ك٤ٚ اُّ٘لظ ًٔب رؾبء، ٝٛٞ ٝامؼ أ٣نب 
 ك٢ هُٞٚ رؼبُ٠: ﴿
  
    
   
  
   
ػظ٤ْ ٌُٝ٘ٚ ؿ٤ش ٓؾذد اُّ٘ٞع، ٝػذّ رؾذ٣ذٙ ٣ؾؼش  كبلأعش  )02(﴾
 ثٚ ٝثو٤ٔزٚ اُخبفخ ٖٓ أُإٓ٘٤ٖ ُٝ٤ظ اُؼبٓخ.
"ئٗـبسدٕ" ثٔب ٣غ ّٔ ٠ ثٔٞاهغ اُلارؾذ٣ذ ئُ٤ٚ أؽبسٝٛزا ٓب 
اُز٢ ٣٘جـ٢ ِٓإٛب ) 12(
ػِٔ٤ّخ ث٘بء  اُوشاءح ٖٓ أعَ رؾو٤ن اُٞؽذح اُؼنٞ٣ّخ اُـبئجخ، ٝرز ّْ ٖٓ خلاُٜب أص٘بء
اُ٘ـ، ٝرجو٠ ٛزٙ اُزؾو٤وبد ٓؾشٝهخ ثٔ ٌّٞٗبد اُج٘٤خ اُ٘ق٤خ  ئُ٤ٚأُؼ٘٠ اُز١ ٣وقذ 
لا ٣ؾّذد ٛزا اُ٘ؼ٤ْ  كبُوشإٓ، )22(ٝاُزأص٤شاد اُز٢ رٔبسعٜب ٛزٙ الأخ٤شح ػِ٠ اُّ٘ـ
، ٝئّٗٔب ٣غؼِٚ ٓطِوب ُ٤وّٞ أُزِو٢ّ ثٔغٔٞػخ ٖٓ الإعشاءاد اُز٢ رغزظٜش رِي ٝالأعش
د، ؽز٠ ٣زٌٖٔ ٖٓ رق ّٞ س ً َّ اُؼ٘بفش ؿ٤ش أُزًٞسح، ُ٤ٌٕٞ اُ٘ـ ك٢ أُؾزٝكب
ٝمغ رٞافِ٢، رُي أ ّٕ اُؼ٘بفش اُز٢ اعزجؼذٛب اُّ٘ـ اُوشآٗ٢ ر٘طٞ١ ػِ٠ ٝظ٤لز٤ٖ 
الاعزجؼبد اُز١  أٛٔ٤خ، رزٔضَ ك٢ رؾو٤ن رٞافَ اُّ٘ـ، ٝاُضّبٗ٤خ ك٢ رلغ٤ش أعبع٤ز٤ٖ
خلافخ ُٜزٙ الإعشاءاد، "كأ٣ضس"  ٣وقذٙ اُّ٘ـ، ٖٝٓ ص ّْ ث٘بء أُؼ٘٠ اُز١ ٣ٌٕٞ
أُؼوّذح اُز٢ ٣غزؾنش ك٤ٜب  الإعشاءادرخنغ ُغِغِخ ٖٓ  ٛزٙ٣ؼزوذ أ ّٕ ػِٔ٤خ أَُء 
ٗـبسدٕ اُز١ ٣ؼزوذ أ ّٕ ػِٔ٤ّخ ئأُزِو٢ّ عغَ اُّ٘ـ ٝخجشرٚ ك٢ كْٜ اُّ٘قٞؿ، ػٌظ "
 أُزِو٢ ثقٞسح رِوبئ٤ّخ. هجََٓء ٛزٙ أُٞاهغ رز ّْ ٖٓ 
ٗـبسدٕ" ك٢ ًض٤ش ٖٓ اُٞعٞٙ ئ" اُلِغل٢ ٓغ ٓؾشٝع "ٝ٣ِزو٢ ٓؾشٝع "عبسرش
ػِ٠ اُوبسب إٔ  الأدث٢، كوٍٞ "عبسرش" ثٞعٞد كشاؽ ك٢ اُؼَٔ الأعبع٤خٝأُجبدب 
ٗـبسدٕ"، كٌلاٛٔب ٣شٟ أ ّٕ ئ، ٣وزشة ٖٓ "ٓٞاهغ اُلاّرؾذ٣ذ" اُز٢ هبٍ ثٜب ")32(ٙ٣ٔلأ
ُزّخ٤َ اُز٢ رٔبسعٜب ٝا الإدساىأُؼ٘٠ ٣زٞهّق رؾو٤وٚ ٝرغغ٤ذٙ ػِ٠ رذّخَ كؼبُ٤ّبد 
اُّزاد اُٞاػ٤خ أص٘بء اُوشاءح، ٝؽغت "عبسرش" كا ّٕ أُؼ٘٠ ٛٞ اُز١ ٣ؼط٢ أٌُِبد 
ٖٓ أٌُِبد اُز٢ ٣ؾزٞ٣ٜب اٌُزبة، ًِٔخ ًِٔخ،  الأُق٣ٌٖٔ هشاءح ٓبئخ  «ٓـضاٛب، ؽ٤ش 
ٌُّٝ٘ٚ   ، كِ٤ظ ٛزا أُؼ٘٠ ٛٞ ٓغٔٞع أٌُِبدالأدث٢دٕٝ إٔ ٣٘جغ ٜٓ٘ب ٓؼ٘٠ اُؼَٔ 
، ٝٛزا أُغٔٞع اُؼنٞ١ ٛٞ اُز١ ٣لزشك رذّخَ اُوبسب )42(»غٔٞػٜب اُؼنٞ١ك٢ ٓ
 ٌُِؾق ػ٘ٚ ٝرؾو٤وٚ.
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رزؾوّن أكؼبٍ اُٞػذ ٝاُٞػ٤ذ ك٢ اُوشإٓ اٌُش٣ْ ثلنَ هٞاػذ رٞامؼ٤ّخ رؾّذد 
٣بد اُ٘ؼ٤ْ اٌُض٤شح آ، ثٞاعطخ ا٥خشحٓوقذ اُجبس، اُز١ ُٚ ٗ٤ّخ اُٞػذ ثبُغضاء أُؾوّن ك٢ 
كبلله  ،عضاء أٌُ٘ش٣ٖ الأخشٟ٣ب اُّغٞس، ًٝزا آ٣بد اُٞػ٤ذ اُز٢ رج٤ّٖ ٛ٢ أُجضٞصخ ث٤ٖ ص٘ب
ؽ٤ٖ ٣زِلع ثٜزٙ ا٥٣بد ئّٗٔب ٣ش٣ذ إٔ ٣جِؾ أُزِو٢ّ ثوقذٙ، ُٔب ُٜزا الأخ٤ش ٖٓ ٓؼشكخ ثٜزا 
ٛزا  ٝئثلاؽ، ٖٝٓ ٛ٘ب ٗإ ًّ ذ أ ّٕ ُِٔزٌِّْ ٓوقذ٣ٖ ٛٔب: اُٞػذ ثبُغضاء، ٝأؽٌبٓٚاُوشإٓ 
خ ٖٓ ا٥٣بد اُز٢ ٣جضٜب ثٞاعطخ الاعزشار٤غ٤بد اُزّٞامؼ٤ّخ أُوقذ ٖٓ خلاٍ عِٔ
، ؽ٤ٖ رؾّذد ػٖ )52(ٛزٙ اُظّبٛشح ئُ٠ٓوقذٛب، ٝهذ أؽبس "ع٤شٍ"  ئ٣نبػأُزؾ ٌّٔخ ك٢ 
، ٝٗضاٛخ أُزٌِّْ ك٢ اُٞكبء ثؼٜذٙ، ٗظشا ُزؼِّوٚ ثبُٔوبفذ ٝالإصجبداُٞػذ ٝاُزّوش٣ش 
اُز٢ رؾّذد ٓوبفذ أُزٌِّْ، ٝاٌُ٤ل٤ّخ  أُجضٞصخ ك٢ ٗقٞفٚ، ٝهٞاػذ أُوقذ ٝأُٞامؼخ
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 الممخص:
 
وعد والوعيد في القرآن الكريم عمى الفعل الواقع في المستقبل، وهي تدل أفعال ال
إستراتيجية مهمة يتوجه بها المتكمم (الله سبحانه وتعالى) لإعلام المتمقي بالجزاء 
المحقق في الآخرة، وقد اختمف بيانها في الخطاب القرآني حسب طبيعة المتمقين 
سب مع وعد ووعيد الخاصة، إذ يسعى أنفسهم، ذلك أن وعيد العامة أو وعدهم لا يتنا
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أن يقدمه بالطريقة التي يكون أبمغ تأثيرا بها، كما روعيت البيئة بوضوح في هذا 
الشأن. وقد كثر استعمال أدوات الشرط وجواب الشرط، ليدل عمى أن الإنسان إنما 
يحاسب عمى حسب ما قدمه في الدنيا من أفعال، ثم إن مشاهد الوعد والوعيد في 
ن الكريم قد تمت مطمقة بدون تحديد، مما يترك مجالا واسعا لممتمقي ليتخيل هذا القرآ
النعيم المطمق أو العذاب المطمق. إن أفعال الوعد والوعيد في القرآن الكريم تتحقق 
بفضل قواعد تواضعية تحدد مقصد  المتكمم، الذي له نية الوعد المحقق بالجزاء في 
 الآخرة.
 
